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「User’s Guide for PCs and Networks 2011-2012」の改訂と展望 
1. PC・ネットワーク利用ガイドについて 




















1.  来年度以降の編集効率の向上 
















































する情報をまとめた英文冊子「User’s Guide for PCs and Networks」を対象学生全員に配付してきた。本発表では
2011－2012年度版ガイド(http://www.waseda.jp/mnc/LOCAL/GUIDE/guide2011-2012en.pdf)の編集における改訂点を紹
介するとともに，来年度のガイド編集への展望について報告する。 
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